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1 .  研究概要
当 教室 に 於て は ， 従来 自 然界 に 数多 く 見 ら れ る 塩
基性側 鎖 を 有す る benzo (aJ quinolizine 誘導体 に 着
目 し， こ れ が興味あ る 薬理作用 を 有す る こ と に に か
ん がみ， 側鎖の塩基性 セ ン タ ー を benzo (aJ qu inl i ­
zine の C 環 に 導 入 し た azabenzoqu ino l iz ine 類を合成
し て 来 た が， こ のC環に更にD環 と し て cyclopentane
を 縮環せ し め た azasteroid 環を合成 し， そ の ア ル カ
ロ イ ド 作用， 又は ス テ ロ イ ド作用 を 検討すべ く 研究
を す 冶 め て 来 た 。 こ れ ら azasteroid 特に diaza 誘導
体に つ い て は 136種の 異性体が考 え ら れ る が， そ の っ
ち 12種 を 合成 し た 。
ま た 一方 に於て， こ れ ら の基礎 と も な る ， 含窒素
環の光化学反応等 も 検索 し て い る 。
2. 学会発表
1 )  Synthesis in the diazasteroid group ( 四 ) .
6， 8-diazasteroid systemの 合成 : 山 崎高謄， 的場勝
英、 日 本薬学会第96年会， 名 古屋.
2 )  Azaf lavonoids の合成研究(II ) . 5-aza - flavone 
の 合成 : 山 崎高慮， 的場勝英， 北川 昌 久， 日 本薬学
会第96年会， 名 古屋.
3 )  Synthes is  in the diazasteroid group ( 1X ) . 
1 4， 1 7-diazasteroid systemの合成 : 山 崎高臆， 的場
勝英， 今井利夫， 日 本薬学会北陸支部第43 回例会，
金沢.
4 ) 2- furfurylideneacetyl -3-methy1- quinoxaline 
の 酸加水分解 : 山崎高慮， 的場勝英， 伊藤謙一， 永
田正典， 日 本薬学会第97年会， 東京.
5 )  Synthesis in the diazasteroid group ( 1X ) . 
6， 8- diazastero id system の合成 : 山 崎高臆， 的場勝
英， 城川 篤 子， 日 本薬学会第97年会， 東京.
6 ) Synthes is in the diazasteroid group ( X ) .  
5 ， 9- diazasteroid systemの 合成 : 山 崎高臆， 高畑広
紀， 石倉稔， 日 本薬学会第97年会， 東京.
7 ) Synthes is i n  the diazastero id group ( XI ) . 
4 ， 8-diazasteroid systemの合成 : 山 崎高雁， 高畑広
紀， 松浦智子， 日 本薬学会北陸支部第45回例会， 金
沢
8 ) 4- pyrim idone 誘導体の光反応( 1 ) : 山崎高雁，
永 田正典， 広上俊一， 宮越寿美子， 日 本薬学会北陸
支部例会第45 回， 金沢.
9 ) 4- pyr imidone 誘導体の光反応( II ) : 広 上俊
一， 平井美朗， 永 田正典， 山 崎高嬉， 日 本薬学会北
陸支部第45回例会， 金沢.
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